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  Molecular phylogenetic analyses using mitochondrial COI gene sequences showed that Anodonta individuals 
from Nagoya and Toyohashi, Aichi Prefecture and Hokuto, Yamanashi Prefecture belong to Buldowskia shadini 
(Moskvicheva, 1973), proposing a new Japanese name “Yahazu-Numagai” for this species. This study raises the 
possibility that B. shadini individuals in various parts of Japan have been misidentified as Anemina 
arcaeformis (Heude, 1877) based on shell morphology. 
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能性がある．Bolotov et al.（ 2020）が指摘した
原著 
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（数 mg）を切り取り， Tissue Genomic DNA 
Extraction Mini Kit（FAVORGEN, PingTung）で全
ゲノム DNA を抽出し，そこからポリメラーゼ連鎖反
応（PCR）により COI遺伝子の一部（655bp）を増幅
した．PCRには，LifeECO ver2.0（Bioer Technology, 
Hangzhou）を用い，PCR酵素には Tks Gflex™ DNA 
Polymerase（タカラバイオ株式会社, 滋賀）を使用し
た．遺伝子領域の増幅には，ユニバーサルプライマー
である LCO1490と HCO2198（Folmer et al., 1994）
を用いた．反応条件は，94℃1 分の加熱後，98℃10秒
/50℃15秒/68℃60秒を 30サイクル，68℃120秒であ
った．PCR 産物を ExoSAP-IT（Affymetrix, CA）で
処 理 し た 後 ， BigDye Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit（Thermo Fisher Scientific, MA）を
用いて蛍光ラベルし，Applied Biosystems 3500xL 
Genetic Analyzer（Thermo Fisher Scientific, MA）に
より塩基配列の解読を行った． 
分子系統解析は，MEGA X（Kumar et al., 2018）
を用いて，最尤法により行なった．分子系統樹は，熊
澤ほか（2019），川瀬ほか（2020），Lopes-Lima et al.















登録番号は，International Nucleotide Sequence Databases（INSD）のアクセッション番号を示す． 






6 韓国（Lopes-Lima et al., 2020） MT020535 （Lopes-Lima et al., 2020）
7 愛知県豊橋市大岩町火打坂（三ッ池 中池）TMNH-MO-24872 LC632476








16 Buldowskia kamiyai  ヒガシタブネドブカイ 日本 MT020525
17 韓国 MT020542
18 日本 MT020523
19 Buldowskia iwakawai  カタドブガイ？ 北海道石狩市 LC519026 （Sano, et al., 2020）
20 韓国 MT020541 （Lopes-Lima et al., 2020）
21 アジア大陸 KF667530 （Sano, et al., 2020）
22 中国 MG462936
23 日本 MT020522
24 Anemina euscaphys  和名なし 中国 NC026792 （Sano, et al., 2020）





Buldowskia iwakawai  カタドブガイ
Anemina arcaeformis  フネドブカイ
愛知県名古屋市西区山田町上小田井（庄内緑地公園・ガマ池）
愛知県奥三河地方（溜池）
（Lopes-Lima et al., 2020）















































































































































































































































































































































































































































































































































合計 5 個体の標本につき，新たに COI 遺伝子の塩基
配列を解読した．これに，熊澤ほか（2019），川瀬ほか
（2020），Lopes-Lima et al.（2020）や Sano et al.
（ 2020）の Buldowskia shadini，フネドブガイ
Anemina arcaeformisや近縁種の塩基配列（表 1）を
あわせて分子系統解析を行った． 












kamiyai Sano, Hattori and Kondo, 2020 や日本およ




れた（図 1）．なお，Sano, et al.（2020）が A. arcaeformis
フネドブガイに同定した 3個体のうち，アジア大陸産
の 1個体（Sano, et al., 2020－U147）の塩基配列は，
Lopes-Lima et al.（2020）が報告した A. arcaeformis
フネドブガイに概ね一致し，北海道石狩市の 1 個体
（Sano, et al., 2020－U146）の塩基配列は，Lopes-
Lima et al.（2020）が報告した Buldowskia iwakawai 
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